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「
後
ろ
め
た
さ
」
と
「
良
心
」
六
条
御
息
所
が
物
の
怪
と
な
り
葵
上
に
取
り
く
ほ
ど
の
忿
怒
を
お
ぼ
え
た
の
は
、
葵
上
が
車
の
所
争
い
で
御
息
所
の
存
在
を
無
視
し
て
ふ
る
ま
い
、
誇
り
高
い
御
息
所
の
自
尊
心
を
打
ち
砕
い
た
こ
と
に
よ
る
。
十
世
紀
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
貴
族
社
会
に
物
の
怪
が
広
く
跳
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
期
に
な
っ
て
人
々
が
内
面
世
界
を
深
く
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
人
々
は
理
と
非
理
、
善
と
悪
な
ど
の
倫
理
的
観
念
を
発
達
深
化
さ
せ
て
き
た
。
物
の
怪
の
顕
現
に
は
、
物
の
怪
を
見
る
側
の
人
の
「
お
び
え
」
や
「
後
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
が
の
発
達
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
後
ろ
め
た
さ
」
は
「
良
心
」
の
芽
と
考
え
ら
れ
る
。
34
本
日
は
「
物
の
怪
」
と
い
う
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
題
を
掲
げ
ま
し
て
恐
縮
で
す
。
さ
て
、「
物
の
怪
」
と
い
う
語
は
十
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
見
え
始
め
ま
す
。
つ
ま
り
、
物
の
怪
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
人
々
に
意
識
さ
れ
始
め
た
新
し
い
概
念
で
、
以
後
急
速
に
人
々
の
内
面
世
界
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
物
の
怪
に
つ
い
て
は
当
時
の
人
々
の
日
記
や
物
語
類
に
数
多
く
の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も
詳
細
な
も
の
は
源
氏
物
語
の
六
条
御
息
所
の
物
の
怪
（
生いき
霊すだま）
の
記
述
で
す
。
た
だ
し
源
氏
物
語
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
現
象
が
現
実
に
も
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
物
の
怪
を
実
際
に
見
た
当
時
の
人
々
の
日
記
な
ど
と
比
べ
て
も
、
源
氏
物
語
の
記
述
は
十
分
に
写
実
的
だ
と
認
め
ら
れ
ま
す
。
平
安
時
代
四
百
年
間
は
大
き
な
社
会
変
革
も
な
く
平
和
な
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
人
々
の
内
面
で
は
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
時
代
、
人
々
の
心
が
深
化
し
複
雑
に
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
ま
で
の
古
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
か
ら
次
の
時
代
へ
と
歩
み
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
物
の
怪
と
い
う
現
象
も
、
当
時
の
人
々
の
そ
う
し
た
内
面
世
界
の
複
雑
化
深
化
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
問
題
は
短
い
時
間
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
日
は
六
条
御
息
所
の
物
の
怪
の
記
事
を
と
り
あ
げ
て
そ
の
一
面
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
源
氏
物
語
と
い
う
文
学
作
品
の
も
つ
意
味
の
一
つ
は
、
十
世
紀
と
い
う
過
度
期
の
時
代
を
生
き
た
貴
族
女
性
た
ち
の
当
面
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
深
く
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
が
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
の
問
題
も
そ
の
一
つ
な
の
で
す
。
一
御
息
所
は
な
ぜ
物
の
怪
に
な
っ
た
か
御
息
所
が
生
霊
（
物
の
怪
）
に
な
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
光
源
氏
の
正
妻
葵
上
と
、
愛
人
の
立
場
に
あ
る
御
息
所
と
の
間
の
妻
の
座
を
め
ぐ
る
争
い
や
、
源
氏
か
ら
見
棄
て
ら
れ
た
御
息
所
の
葵
上
に
対
す
る
激
し
い
嫉
妬
心
に
も
と
づ
く
も
の
だ
、
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
二
人
の
関
係
に
は
そ
う
し
た
面
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
源
氏
物
語
が
御
息
所
の
生
霊
事
件
に
よ
っ
て
書
い
て
い
る
も
の
は
、
単
に
二
人
の
妻
の
争
い
と
い
っ
た
程
度
の
問
題
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
く
人
間
存
在
の
根
底
に
も
関
わ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
御
息
所
が
お
ぞ
ま
し
い
生
霊
と
な
り
葵
上
に
取
り
か
か
る
こ
と
に
な
る
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
賀
茂
祭
の
御
禊
見
物
に
出
か
け
た
と
き
の
葵
上
の
車
と
の
場
所
争
い
で
し
た
。
よ
き
女
房
車
多
く
て
、
雑ざふざ々ふ
の
人
な
き
隙ひま
を
思
ひ
定
め
て
皆
さ
し
退の
け
さ
す
る
中
に
、
網あん
代じろ
の
少
し
馴
れ
た
る
が
、
下した
簾
すだれ
の
さ
ま
な
ど
よ
し
ば
め
る
に
、
い
た
う
ひ
き
入
り
て
、
ほ
の
か
な
る
袖
口
、
裳も
の
裾すそ
、
汗かざ
み
な
ど
物
の
色
い
と
清
ら
に
て
、
こ
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と
さ
ら
に
や
つ
れ
た
る
気
配
し
る
く
見
ゆ
る
車
二
つ
あ
り
。
「
こ
れ
は
、
さ
ら
に
さ
や
う
に
さ
し
退の
け
な
ど
す
べ
き
御
車
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
口くち
強こは
く
て
手
ふ
れ
さ
せ
ず
。
い
づ
方
に
も
、
若
き
者
ど
も
酔
ひ
過
ぎ
た
ち
騒
ぎ
た
る
ほ
ど
の
こ
と
は
え
し
た
た
め
あ
へ
ず
。
お
と
な
お
と
な
し
き
御
前
の
人
々
は
「
か
く
な
」
な
ど
言
へ
と
、
え
と
ど
め
あ
へ
ず
。
斎
宮
の
御
母
御
息
所
、
物
お
ぼ
し
乱
る
る
慰
め
に
も
や
、
と
忍
び
て
出
で
給
へ
る
な
り
け
り
。
つ
れ
な
し
づ
く
れ
ど
、
お
の
づ
か
ら
見
知
り
ぬ
。「
さ
ば
か
り
に
て
は
、
さ
な
言
は
せ
そ
。
大
将
殿
を
ぞ
高かう
家け
に
は
思
ひ
き
こ
ゆ
ら
む
」
な
ど
言
ふ
を
、
そ
の
御
方
の
人
も
ま
じ
れ
れ
ば
、
い
と
ほ
し
と
見
な
が
ら
、
用
意
せ
む
も
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
、
知
ら
ず
顔
を
つ
く
る
。
つ
ひ
に
御
車
ど
も
立
て
続
け
つ
れ
ば
、
人ひと
給だまひ
の
奥
に
押
し
や
ら
れ
て
物
も
見
え
ず
。
心
や
ま
し
き
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
か
か
る
や
つ
れ
を
そ
れ
と
知
ら
れ
ぬ
る
が
、
い
み
じ
う
ね
た
き
こ
と
限
り
な
し
。
しぢ
な
ど
も
み
な
押
し
折
ら
れ
て
、
す
ず
ろ
な
る
車
の
筒どう
に
う
ち
か
け
た
れ
ば
、
ま
た
な
う
人
わ
ろ
く
悔
し
う
、
何
に
来
つ
ら
ん
と
思
ふ
に
か
ひ
な
し
。
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
源
氏
物
語
、
葵
・
二
二
〜
二
三
頁
）
六
条
御
息
所
が
生
霊
と
な
り
葵
上
に
取
り
く
ほ
ど
の
激
し
い
怒
り
を
お
ぼ
え
た
の
は
、
都
中
の
上
下
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
一
条
大
路
で
、
姿
を
や
つ
し
て
ひ
っ
そ
り
と
御
禊
の
行
列
の
見
物
を
し
て
い
た
御
息
所
の
車
を
、
後
か
ら
や
っ
て
き
た
葵
上
の
一
行
が
、
多
く
の
人
々
の
見
て
い
る
前
で
御
息
所
の
車
だ
と
知
り
な
が
ら
も
追
い
払
い
、
ま
る
で
庶
民
を
扱
う
よ
う
に
御
息
所
を
軽
く
あ
し
ら
い
侮
辱
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
「
年
ご
ろ
は
い
と
か
く
し
も
あ
ら
ざ
り
し
御
い
ど
み
心
を
、
は
か
な
か
り
し
所
の
車
争
ひ
に
人
の
御
心
の
動
き
に
け
る
を
、
か
の
殿
に
は
さ
ま
で
お
ぼ
し
寄
ら
ざ
り
け
り
」
（
葵
・
三
三
頁
）
と
も
記
さ
れ
、
さ
ら
に
次
の
御
息
所
の
生
霊
が
発
現
す
る
場
面
で
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
殿
に
は
御
物
の
怪
い
た
う
起
こ
り
て
い
み
じ
う
わ
づ
ら
ひ
給
ふ
。
こ
の
御
生いき
霊すだま、
故こ
父
大
臣
お
と
ど
の
御
霊らう
な
ど
い
ふ
も
の
あ
り
と
聞
き
給
ふ
に
つ
け
て
、
お
ぼ
し
続
く
れ
ば
、
身
一
つ
の
憂
き
嘆
き
よ
り
ほ
か
に
、
人
を
あ
し
か
れ
な
ど
思
ふ
心
も
な
け
れ
ど
、
物
思
ひ
に
あ
く
が
る
な
る
魂
たましひは
さ
も
や
あ
ら
む
、
と
お
ぼ
し
知
ら
る
る
こ
と
も
あ
り
。
年
ご
ろ
よ
ろ
づ
に
思
ひ
残
す
こ
と
な
く
過
ぐ
し
つ
れ
ど
か
う
し
も
砕
け
ぬ
を
、
は
か
な
き
事
の
折
に
、
人
の
思
ひ
消
ち
無
き
も
の
に
も
て
な
す
さ
ま
な
り
し
禊
ぎ
の
後
、
一ひと
節ふし
に
お
ぼ
し
浮
か
れ
に
し
心
鎮しづ
ま
り
が
た
う
お
ぼ
さ
る
る
け
に
や
、
少
し
う
ち
ま
ど
み
給
ふ
夢
に
は
、
か
の
姫
君
と
お
ぼ
し
き
人
の
い
と
清
ら
に
て
あ
る
所
に
い
き
て
、
と
か
く
引
き
ま
さ
ぐ
り
、
う
つ
つ
に
も
似
ず
猛たけ
く
い
か
き
ひ
た
ぶ
る
心
い
で
き
て
、
う
ち
か
な
ぐ
る
、
な
ど
見
え
給
ふ
こ
と
た
び
重
な
り
36
に
け
り
。
（
葵
・
三
五
〜
三
六
頁
）
御
息
所
が
生
霊
に
ま
で
な
っ
た
直
接
の
契
機
は
、
葵
上
が
御
息
所
の
存
在
を
「
思
ひ
消
ち
無
き
も
の
に
も
て
な
す
さ
ま
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
御
息
所
と
い
う
人
を
ま
っ
た
く
無
視
し
、
ま
る
で
御
息
所
な
ど
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
か
ら
だ
、
と
あ
り
ま
す
。
夫
の
東
宮
の
亡
く
な
っ
て
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
こ
の
世
の
つ
ら
さ
口
惜
し
さ
に
物
思
い
を
重
ね
て
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ほ
ど
に
侮
辱
さ
れ
屈
辱
感
を
お
ぼ
え
、
心
の
砕
け
る
思
い
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
、
そ
の
こ
と
が
生
霊
と
な
っ
て
葵
上
の
許
に
出
か
け
る
ほ
ど
の
忿
怒
を
も
た
ら
し
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
愛
人
の
立
場
か
ら
す
る
嫡
妻
へ
の
嫉
妬
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
自
分
と
い
う
存
在
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
自
分
を
傷
つ
け
損
な
う
も
の
に
対
す
る
激
し
い
怒
り
で
あ
り
、
自
己
の
尊
厳
を
保
ち
護
ろ
う
と
す
る
御
息
所
の
誇
り
高
い
心
な
の
で
す
。
こ
の
御
息
所
の
よ
う
に
強
烈
な
自
尊
心
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
人
物
を
描
き
出
し
た
文
学
作
品
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
六
条
御
息
所
に
限
ら
ず
源
氏
物
語
の
女
性
た
ち
は
い
ず
れ
も
が
自
恃
の
心
を
固
く
持
ち
、
自
己
の
尊
厳
を
護
ろ
う
と
す
る
強
い
意
志
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
姿
に
描
か
れ
て
い
る
、
作
者
は
そ
う
書
こ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ま
す
が
、
殊
に
御
息
所
は
高
貴
な
身
分
の
人
な
の
で
誇
り
も
高
く
、
ま
た
そ
れ
が
傷
つ
け
ら
れ
た
と
き
の
口
惜
し
さ
や
怒
り
も
激
し
い
の
で
す
。
帚
木
巻
に
描
か
れ
た
空
蝉
は
落
ち
ぶ
れ
た
中
納
言
の
女
で
す
が
、
か
つ
て
娘
時
代
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
光
源
氏
と
思
い
が
け
ず
も
一
夜
を
共
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
初
め
て
身
近
に
見
聞
き
す
る
源
氏
の
物
腰
の
す
ば
ら
し
さ
や
、
自
分
を
口
説
い
て
く
る
そ
の
巧
み
な
言
葉
に
う
っ
と
り
と
し
な
が
ら
も
、
源
氏
か
ら
自
分
が
ま
る
で
下
女
の
よ
う
に
手
軽
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
知
る
と
、
身
も
心
も
す
っ
か
り
冷
め
て
し
ま
っ
て
、
こ
ん
な
に
卑
し
い
身
分
の
女
に
も
そ
れ
な
り
に
誇
り
が
あ
る
、
い
ま
の
こ
の
扱
い
に
は
堪
え
ら
れ
な
い
、
と
毅
然
と
云
い
放
ち
、
そ
れ
か
ら
は
体
を
堅
く
し
た
ま
ま
で
、
決
し
て
源
氏
に
打
ち
解
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
、
と
あ
り
ま
す
。
さ
て
御
息
所
は
、
葵
上
と
の
車
の
所
争
い
で
激
し
く
忿
怒
し
た
こ
と
に
よ
り
、
突
然
に
生
霊
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
事
件
の
起
こ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
御
息
所
に
は
自
分
が
世
間
か
ら
不
当
に
軽
ん
ぜ
ら
れ
無
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
口
惜
し
い
思
い
を
か
み
し
め
な
が
ら
生
き
て
き
た
長
い
鬱
屈
の
生
活
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
御
息
所
は
、
ま
ず
皇
太
子
妃
と
し
て
世
に
出
て
以
来
、
や
が
て
は
皇
后
と
予
定
さ
れ
て
い
た
輝
か
し
い
身
の
上
で
し
た
か
ら
、
皇
族
で
も
な
い
光
源
氏
の
妻
に
過
ぎ
な
い
葵
上
と
は
明
ら
か
に
格
の
違
う
身
分
で
す
。
そ
れ
が
、
夫
皇
太
子
の
突
然
の
去
に
よ
り
御
息
所
の
生
活
は
一
変
し
て
、
貴
族
社
会
の
日
の
当
た
ら
な
い
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
ま
し
た
。
父
大
臣
も
早
く
亡
く
な
り
、
有
力
な
地
位
の
親
族
も
い
な
か
っ
た
御
息
所
は
、
世
間
か
ら
し
だ
い
に
無
視
さ
れ
忘
れ
去
ら
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れ
た
存
在
に
な
っ
て
ゆ
き
、
た
ま
た
ま
御
息
所
に
興
味
を
持
っ
て
強
引
に
近
づ
い
て
き
た
光
源
氏
も
す
ぐ
に
足
が
遠
ざ
か
り
、
世
間
で
は
御
息
所
は
源
氏
か
ら
棄
て
ら
れ
た
と
噂
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
上
、
御
息
所
の
産
ん
だ
皇
太
子
の
忘
れ
形
見
の
姫
宮
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
て
、
遠
い
伊
勢
の
地
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
斎
宮
は
皇
祖
神
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
を
行
う
重
要
な
地
位
で
す
が
、
い
つ
ま
で
と
期
限
も
無
く
遠
く
寂
し
い
伊
勢
の
地
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
辛
い
役
目
な
の
で
す
。
伊
勢
崇
拝
の
念
も
薄
れ
て
き
た
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
有
力
な
内
親
王
は
斎
宮
に
な
る
の
を
嫌
が
り
、
あ
ま
り
勢
力
の
無
い
内
親
王
が
斎
宮
に
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
斎
宮
候
補
の
筆
頭
で
あ
っ
た
弘
徽
殿
太
后
腹
の
内
親
王
は
、
そ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
都
の
傍
ら
で
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
る
賀
茂
の
齋
院
に
な
り
、
遥
か
僻
地
の
伊
勢
に
暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
斎
宮
に
は
、
有
力
な
身
寄
り
の
な
か
っ
た
御
息
所
腹
の
姫
宮
が
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。
も
は
や
都
の
貴
族
社
会
で
の
屈
辱
的
な
生
活
に
は
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
御
息
所
は
、
娘
の
斎
宮
に
従
っ
て
伊
勢
の
地
に
赴
き
都
か
ら
姿
を
消
そ
う
と
決
心
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
伊
勢
は
御
息
所
な
ど
の
高
級
貴
族
に
と
っ
て
は
地
の
果
て
、
今
で
あ
れ
ば
ア
フ
リ
カ
の
奥
地
に
行
っ
て
そ
こ
で
ず
っ
と
暮
ら
す
覚
悟
を
決
め
る
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
御
息
所
は
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
す
べ
て
を
投
げ
棄
て
て
辺
鄙
に
姿
を
消
そ
う
と
決
め
て
い
た
の
で
す
。
そ
ん
な
つ
ら
い
決
心
を
し
て
い
た
御
息
所
に
対
し
て
、
葵
上
は
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
す
。
ず
っ
と
以
前
か
ら
御
息
所
は
自
分
を
軽
ん
じ
無
視
し
て
き
た
貴
族
社
会
を
恨
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
葵
上
が
御
息
所
の
誇
り
に
最
後
の
と
ど
め
を
さ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
御
息
所
の
念
は
も
っ
ぱ
ら
葵
上
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
り
、
生
霊
と
な
っ
て
取
り
い
た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。二
遊
離
す
る
霊
魂
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
顕
現
し
た
と
き
の
言
動
な
ど
に
つ
い
て
は
、
葵
上
の
出
産
の
場
面
に
も
っ
と
も
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
さ
る
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ず
と
、
皆
人
も
た
ゆ
み
給
へ
る
に
、
に
は
か
に
御
気
色
あ
り
て
悩
み
給
へ
ば
、
い
と
ど
し
き
御
祈
り
数
を
尽
く
し
て
せ
さ
せ
給
へ
れ
ど
、
例
の
執
念
き
御
物
の
怪
一
つ
さ
ら
に
動
か
ず
。
や
む
ご
と
な
き
験
者
ど
も
、
め
づ
ら
か
な
り
と
も
て
悩
む
。
さ
す
が
に
い
み
じ
う
調
ぜ
ら
れ
て
、
心
苦
し
げ
に
泣
き
わ
び
て
、「
少
し
ゆ
る
べ
給
へ
や
。
大
将
に
聞
こ
ゆ
べ
き
こ
と
あ
り
」
と
宣
ふ
。「
さ
れ
ば
よ
。
あ
る
や
う
あ
ら
ん
」
と
て
、
近
き
御
几
帳
の
も
と
に
入
れ
奉
り
た
り
。
…
…
（
源
氏
ガ
葵
上
ヲ
慰
メ
ル
言
葉
ヲ
カ
ケ
ル
ト
）「
い
で
、
あ
ら
ず
や
。
身
の
上
の
い
と
苦
し
き
を
、
し
ば
し
休
め
給
へ
と
聞
こ
え
む
と
て
な
む
。
か
く
参
り
来
む
と
も
さ
ら
に
思
は
ぬ
を
、
物
思
ふ
人
の
魂
たましひは
げ
に
あ
く
が
る
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
」
38
と
な
つ
か
し
げ
に
言
ひ
て
嘆
き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂たま
を
結
び
と
ど
め
よ
下した
交がへ
の
褄つま
と
宣
ふ
声
、
気
配
、
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
変
り
給
へ
り
。
い
と
あ
や
し
と
お
ぼ
し
め
ぐ
ら
す
に
、
た
だ
か
の
御
息
所
な
り
け
り
。
…
…
「
か
く
宣
へ
ど
誰
と
こ
そ
知
ら
ね
。
た
し
か
に
宣
へ
」
と
宣
へ
ば
、
た
だ
そ
れ
な
る
御
有
様
に
、
あ
さ
ま
し
と
は
世
の
常
な
り
。
（
葵
・
三
七
〜
四
〇
頁
）
御
息
所
の
生
霊
が
取
り
い
た
葵
上
の
身
体
に
は
、
御
息
所
の
気
配
が
現
れ
て
き
た
だ
け
で
は
な
く
て
、「
た
だ
そ
れ
な
る
御
有
様
」
と
御
息
所
そ
の
ま
ま
の
身
の
こ
な
し
や
姿
態
を
見
せ
て
、
さ
ら
に
葵
上
の
口
を
か
り
て
源
氏
に
話
し
か
け
歌
ま
で
詠
ん
だ
り
し
た
と
い
う
の
で
す
。
当
時
の
人
々
の
考
え
て
い
た
生
霊
（
物
の
怪
）
と
い
う
の
は
、
人
を
激
し
く
恋
い
求
め
た
り
強
く
恨
ん
だ
り
し
た
と
き
に
、
ふ
だ
ん
は
そ
の
人
の
身
体
の
内
に
定
着
し
て
い
る
魂
が
さ
ま
よ
い
出
て
、
対
象
の
人
の
許
に
出
か
け
て
行
く
、
と
い
う
も
の
で
す
。
１
、
口
無
く
て
は
い
づ
こ
よ
り
か
魂
通
たましひ
は
む
、
腹
、
胸
無
く
は
い
づ
こ
に
か
心
の
あ
ら
む
。
（
宇
津
保
物
語
・
俊
蔭
）
２
、
昔
、
男
、
密みそ
か
に
通
ふ
女
あ
り
け
り
。
そ
れ
が
も
と
よ
り
「
今
宵
、
夢
に
な
む
見
え
給
ひ
つ
る
」
と
言
へ
り
け
れ
ば
、
男
、
思
ひ
あ
ま
り
出
で
に
し
魂たま
の
あ
る
な
ら
む
夜よ
深
く
見
え
ば
魂
結
び
せ
よ
（
伊
勢
物
語
・
第
百
十
段
）
３
、
た
ま
は
見
つ
主ぬし
は
た
れ
と
も
知
ら
ね
ど
も
結
び
留とど
め
つ
下した
交がひ
の
褄つま
、
三さん
反べん
こ
れ
を
誦ず
し
て
、
男
は
左
、
女
は
右
の
褄
を
結
び
て
、
三
日
を
経
て
こ
れ
を
解
く
と
云
々
。
（
袋
草
紙
・
上
・
人
魂
を
見
る
歌
）
１
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
の
人
々
の
考
え
る
魂
は
、
平
生
は
そ
の
人
の
体
内
（
心
臓
）
に
宿
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
時
と
し
て
口
な
ど
の
体
腔
か
ら
外
界
へ
出
て
行
く
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
１
で
は
「
魂
」
と
「
心
」
の
語
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
用
例
か
ら
す
れ
ば
、「
魂
」
は
物
体
を
存
在
せ
し
め
統
括
し
支
配
し
て
い
る
霊
力
、
物
体
の
生
命
力
の
根
源
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、「
心
」
の
方
は
、
そ
の
魂
が
何
か
を
意
欲
し
た
り
行
動
な
ど
の
活
動
を
す
る
と
き
の
機
能
的
側
面
を
主
と
し
て
い
っ
た
も
の
、
と
で
も
説
明
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
２
は
、
こ
の
女
の
夢
に
男
が
見
え
た
の
は
、
女
を
恋
い
求
め
る
男
の
魂
が
出
か
け
て
ゆ
き
女
の
夢
の
中
に
現
れ
た
の
だ
と
考
え
て
、
女
に
「
魂
結
び
」
の
ま
じ
な
い
を
し
て
私
の
魂
を
元
の
体
に
還
し
て
く
れ
と
頼
ん
だ
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
俗
信
を
も
と
に
し
て
、
御
息
所
の
「
嘆
き
わ
び
」
の
歌
に
つ
い
て
の
通
説
は
、「
激
し
い
物
思
い
の
あ
ま
り
に
、
私
の
体
か
ら
さ
ま
よ
い
出
て
い
っ
た
私
の
魂
を
、
あ
な
た
の
衣
の
下
交
の
褄
を
結
ん
で
、
私
の
許
に
還
ら
せ
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
、
源
氏
に
頼
ん
だ
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。「
下
交
の
褄
」
39 源氏物語の六条御息所の物の怪
は
着
物
を
着
て
前
を
合
わ
せ
た
と
き
の
下
前
、
裾
の
内
側
の
こ
と
で
す
。
３
か
ら
す
れ
ば
、
十
二
世
紀
ご
ろ
に
は
人
魂
を
見
た
と
き
に
、
こ
の
「
た
ま
は
見
つ
」
の
歌
を
三
回
唱
え
て
自
分
の
着
物
の
下
交
の
褄
を
結
び
、
三
日
過
ぎ
て
か
ら
解
く
と
、
そ
の
人
魂
は
本
来
の
主
の
身
体
に
還
る
と
す
る
俗
信
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
御
息
所
の
歌
も
こ
れ
に
よ
っ
た
も
の
だ
、
と
す
る
の
が
通
説
で
す
。
た
だ
し
、
３
の
俗
信
は
本
来
の
形
か
ら
か
な
り
変
化
し
た
後
世
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
既
に
２
の
伊
勢
物
語
に
見
え
る
こ
と
に
よ
り
古
く
か
ら
の
俗
信
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
の
伊
勢
の
百
十
段
は
源
氏
物
語
と
同
時
代
に
付
加
さ
れ
た
章
段
と
さ
れ
て
い
て
、
さ
ほ
ど
古
い
も
の
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
の
３
に
つ
い
て
は
、
人
魂
を
見
た
人
が
自
分
の
着
物
の
褄
を
結
ぶ
と
、
さ
ま
よ
い
出
て
い
た
他
人
の
魂
が
ど
う
し
て
元
の
主
の
身
体
に
還
る
の
か
、
着
物
の
下
交
の
褄
を
結
ぶ
こ
と
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
な
ど
の
疑
問
も
あ
り
ま
す
。
下
交
の
褄
を
結
ぶ
ま
じ
な
い
の
本
来
の
意
味
は
、
着
物
の
下
交
の
褄
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
体
内
か
ら
出
て
行
こ
う
と
す
る
魂
を
せ
き
留
め
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。
魂
が
そ
の
人
の
下
半
身
の
体
腔
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
の
を
、
下
交
の
褄
を
結
ぶ
こ
と
で
閉
じ
込
め
て
お
こ
う
す
る
ま
じ
な
い
で
あ
っ
た
の
が
、
後
世
に
は
し
だ
い
に
誤
解
さ
れ
て
、
３
の
よ
う
に
人
魂
を
見
た
人
が
自
分
の
着
物
の
下
交
の
褄
を
結
ぶ
だ
け
で
人
魂
は
そ
の
主
の
許
に
還
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
誤
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
御
息
所
の
「
思
ひ
わ
び
」
の
歌
の
第
四
句
の
「
結
び
と
ど
め
よ
」
の
語
も
、
当
時
宮
中
で
行
わ
れ
た
鎮
魂
祭
の
「
魂
結
び
」
の
ま
じ
な
い
を
連
想
さ
せ
、
魂
を
魂
の
緒
で
身
体
に
繫
ぎ
留
め
て
お
く
れ
、
と
願
っ
た
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
御
息
所
の
歌
の
第
五
句
は
、
３
の
俗
信
に
よ
り
「（
わ
が
魂
を
）
結
び
と
ど
め
よ
、
下
交
の
褄
を
（
結
ん
で
）」
と
解
す
る
説
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
は
明
ら
か
に
「
下
交
の
褄
よ
」
と
褄
に
呼
び
か
け
た
文
脈
で
す
。「
結
び
と
ど
め
よ
」
も
、
体
か
ら
出
て
行
こ
う
と
す
る
魂
を
繫
ぎ
留
め
て
く
れ
と
願
っ
た
も
の
で
、
さ
ま
よ
い
出
た
魂
を
元
の
体
に
還
せ
、
な
ど
と
解
す
る
の
は
無
理
で
す
。
こ
の
御
息
所
の
歌
に
は
他
に
も
多
く
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
本
日
の
話
の
趣
旨
か
ら
逸
れ
ま
す
の
で
省
略
し
ま
す
。
御
息
所
の
生
霊
は
葵
上
の
許
に
出
か
け
て
ゆ
き
、
殴
り
か
か
る
な
ど
乱
暴
し
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
最
初
は
葵
上
の
女
房
な
ど
に
取
り
き
、
そ
の
女
房
が
掴
み
か
か
っ
た
り
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、
次
の
段
階
で
は
葵
上
の
体
に
入
り
込
み
乗
り
移
っ
て
、
そ
の
口
を
借
り
て
「
嘆
き
わ
び
」
の
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
霊
が
取
り
く
と
葵
上
の
様
子
が
変
わ
り
、「
と
宣
ふ
声
、
気
配
、
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
変
は
り
給
へ
り
。
い
と
あ
や
し
と
お
ぼ
し
廻
ら
す
に
、
た
だ
か
の
御
息
所
な
り
け
り
」
と
あ
っ
て
、
葵
上
は
御
息
所
そ
の
人
に
な
り
替
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
す
。
さ
ら
に
、
源
氏
が
物
の
怪
に
対
し
て
誰
な
の
か
名
乗
れ
と
言
う
と
、「
た
だ
そ
れ
な
る
御
有
40
様
」
を
見
せ
た
と
い
う
の
は
、
当
時
の
物
の
怪
は
名
乗
る
と
正
体
が
知
ら
れ
る
の
で
、
取
り
い
た
人
か
ら
去
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
名
乗
ら
ず
、
葵
上
に
御
息
所
そ
の
ま
ま
の
身
ぶ
り
や
物
云
い
を
さ
せ
て
、
御
息
所
で
あ
る
こ
と
を
判
ら
せ
た
の
で
す
。
御
息
所
の
取
り
い
て
い
た
葵
上
が
ど
ん
な
表
情
や
姿
態
を
示
し
た
の
か
は
判
り
ま
せ
ん
が
、
恋
人
で
あ
る
源
氏
に
だ
け
は
、
「
あ
あ
、
こ
れ
は
確
か
に
御
息
所
だ
」
と
判
る
よ
う
な
身
ぶ
り
仕
草
を
見
せ
た
と
い
う
の
で
す
。
私
は
こ
う
し
た
所
に
源
氏
物
語
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
特
徴
を
認
め
ま
す
。
三
物
の
怪
の
発
現
例
さ
て
、
こ
の
六
条
御
息
所
の
物
の
怪
発
現
の
記
述
は
、
い
ま
の
我
々
か
ら
す
れ
ば
と
て
も
現
実
的
写
実
的
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
す
が
、
当
時
の
人
々
に
は
十
分
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
ち
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
同
時
代
の
藤
原
行
成
の
日
記
に
見
え
る
次
の
物
の
怪
の
記
事
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
ま
す
。
二
十
九
歳
の
蔵
人
頭
行
成
が
、
そ
の
こ
ろ
重
病
を
煩
っ
て
い
た
三
十
五
歳
の
左
大
臣
藤
原
道
長
を
見
舞
に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
行
成
や
道
長
は
当
時
最
高
の
知
識
人
た
ち
で
す
。
原
文
は
漢
文
で
す
が
、
い
ま
私
に
訓
読
し
て
示
し
ま
す
。
内
ヨ
リ
左
府
道
長
）ニ
詣
ヅ
。
二
条
殿
藤
原
道
兼
）ノ
御
霊
、
丞
相
道
長
）ニ
託
キ
テ
雑
事
ヲ
示
サ
ル
ル
コ
ト
甚
ダ
多
シ
。
「
彼
ノ
呉
、
強
大
ナ
ル
モ
、
夫ふ
差さ
、
以
テ
越
ニ
敗
レ
、
会
稽
ニ
棲
ム
モ
、
勾
践
、
世
ニ
覇は
タ
リ
」
ノ
句
ヲ
誦
ン
ジ
テ
曰
ハ
ク
、
「
是
レ
本
ヨ
リ
習
ヒ
テ
失
セ
ザ
ル
也
」
テ
ヘ
リ
。
左
丞
相
ノ
容
顔
、
病
中
モ
猶
ホ
鮮
ヤ
カ
ニ
、
右
丞
相
道
兼
）ノ
意
気
、
身
後
、
旧
ノ
如
シ
。
往
時
ヲ
思
フ
毎
ニ
言ごん
泗し
倶とも
ニ
下
ル
。
（
権
記
・
長
保
二
年
五
月
十
九
日
）
行
成
と
話
し
て
い
た
道
長
に
、
五
年
前
に
薨
じ
た
兄
の
二
条
関
白
道
兼
の
霊
が
乗
り
移
っ
て
、
と
て
も
多
く
の
雑
事
を
行
成
に
仰
せ
た
、
と
い
う
の
で
す
。
た
だ
し
霊
の
言
葉
の
詳
細
は
差
し
障
り
が
あ
る
た
め
か
記
さ
ず
に
、
霊
が
文
選
に
収
め
る
誼
の
服
鳥
賦
の
「
彼
呉
強
大
、
夫
差
以
敗
越
、
棲
会
稽
、
勾
践
覇
世
」
の
句
を
口
ず
さ
み
、
こ
れ
は
早
く
に
習
っ
て
忘
れ
ず
に
い
る
も
の
だ
、
と
言
っ
た
こ
と
だ
け
を
記
し
て
い
ま
す
。
霊
に
か
れ
た
道
長
の
容
顔
は
色
つ
や
も
よ
く
、
道
兼
の
霊
の
意
気
も
生
前
の
ま
ま
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
文
選
の
句
は
新
朗
詠
集
に
も
、「
呉
強
大
、
夫
差
以
敗
、
越
棲
会
稽
、
勾
践
覇
世
、
服
鳥
賦
・
誼
」
と
見
え
て
い
て
、
当
時
の
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
新
朗
詠
集
で
は
最
初
の
「
彼
」
の
字
が
あ
り
ま
せ
ん
。
道
兼
の
霊
が
文
選
の
句
を
誦
し
た
意
図
は
不
明
で
す
が
、
強
い
て
憶
測
す
る
な
ら
ば
、
道
兼
は
兄
道
隆
の
去
に
よ
り
三
十
五
歳
で
関
白
に
な
る
と
い
う
幸
運
に
恵
ま
れ
た
の
に
、
そ
の
直
後
に
疫
病
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
「
七
日
関
白
」
と
呼
ば
れ
た
人
で
す
か
ら
、
志
を
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果
せ
ぬ
ま
ま
に
手
放
し
た
関
白
の
地
位
へ
の
未
練
や
、
人
の
世
の
浮
沈
の
常
な
さ
に
つ
い
て
の
慨
嘆
、
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
道
兼
の
霊
が
道
長
に
い
た
こ
と
に
は
、
自
分
に
替
わ
っ
て
執
政
と
な
っ
た
弟
道
長
の
強
運
へ
の
嫉
み
や
恨
み
の
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
は
、
霊
が
一
方
的
に
恨
ん
で
い
る
道
長
に
取
り
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
か
れ
た
道
長
の
側
に
も
霊
を
呼
び
込
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
道
長
自
身
も
ま
た
兄
道
兼
の
生
前
か
ら
、
や
が
て
兄
を
超
え
て
執
政
に
な
り
た
い
、
と
強
く
意
欲
し
機
会
を
狙
っ
て
い
た
の
が
、
道
兼
の
死
を
好
機
と
し
て
権
謀
を
め
ぐ
ら
し
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
い
ま
、
兄
道
兼
の
不
運
や
無
念
さ
を
思
い
や
る
こ
と
で
、
か
す
か
に
心
や
ま
し
さ
や
負
い
目
を
お
ぼ
え
る
と
こ
ろ
が
、
あ
る
い
は
「
負
い
目
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
心
を
傷
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
霊
が
付
け
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
一
般
に
物
の
怪
の
現
象
は
、
く
側
と
か
れ
る
側
と
の
相
互
の
緊
張
関
係
の
中
で
発
現
す
る
、
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。
道
長
は
、
道
兼
が
亡
く
な
る
と
す
ぐ
に
道
隆
男
の
伊
周
と
執
政
の
座
を
激
し
く
争
い
、
長
徳
二
年
に
は
内
大
臣
正
三
位
伊
周
の
官
位
を
剥
奪
し
て
九
州
に
追
放
し
、
次
い
で
長
保
二
年
二
月
に
道
隆
女
の
中
宮
定
子
を
皇
后
に
移
し
て
長
女
彰
子
を
念
願
の
中
宮
に
し
、
執
政
の
地
位
を
確
立
し
ま
す
。
こ
う
し
た
政
争
に
心
身
を
消
耗
し
た
の
か
、
道
長
は
そ
の
こ
ろ
病
悩
が
続
き
邪
霊
に
か
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
左
府
道
長
邸
）ニ
詣
ヅ
。
奏
セ
ラ
ル
ル
所
ノ
事
有
リ
。
事
、
甚
ダ
非
常
也
。
是
レ
邪
気
ノ
詞
也
。
前
ノ
帥
藤
原
伊
周
））ヲ
以
テ
本
官
・
本
位
ニ
復
サ
ル
ベ
シ
、
然
レ
バ
病
悩
愈
ユ
ベ
シ
テ
ヘ
リ
。
此
ノ
次
ニ
亦
示
サ
レ
テ
云
ハ
ク
、
此Ａ
ノ
由
ヲ
申
ス
ノ
次
ニ
ニ
人
ノ
気
色
ヲ
見
ル
ベ
シ
ト
此
ノ
詞
、
本
心
ヲ
以
テ
示
サ
ル
ル
所
也
。
先
ヅ
院
藤
原
詮
子
）ニ
参
リ
テ
此
ノ
由
ヲ
啓
セ
シ
メ
、
次
ニ
参
内
シ
テ
之
ヲ
奏
ス
。
仰
セ
テ
云
ハ
ク
、
昨
、
済
政
ヲ
以
テ
申
サ
シ
ム
ル
所
ト
同
趣
也
、
事
已
ニ
非
常
ナ
リ
、
甚
ダ
言
フ
ニ
足
ラ
ザ
ル
也
、
縦たと
ヒ
平
生
ニ
在
リ
テ
モ
、
非
理
ヲ
申
ス
ニ
於
テ
ハ
承
引
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
況
ヤ
今
ハ
不
覚
ノ
病
中
ナ
リ
、
此か
ク
ノ
如
キ
申
ス
所
ハ
何
ゾ
許
容
有
ラ
ン
ヤ
、
只
ダ
申
ス
所
ノ
事
ハ
相
定
メ
テ
、
追
テ
仰
ス
ベ
キ
ノ
由
ヲ
仰
ス
ベ
シ
テ
ヘ
リ
。
仍
テ
亦
詣
デ
テ
此
ノ
由
ヲ
仰
ス
。
霊Ｂ
気
初
ヨ
リ
主
人
ニ
託
キ
、
難
渋
ノ
勅
語
ヲ
聞
キ
テ
、
目
ヲ
怒
ラ
セ
口
ヲ
張
リ
、
忿
怒
非
常
也
。
（
権
記
・
長
保
二
年
五
月
二
十
五
日
）
道
長
が
、
伊
周
を
元
の
官
位
に
復
帰
さ
せ
る
と
病
が
癒
え
る
と
考
え
た
の
は
、
伊
周
の
処
分
は
や
り
過
ぎ
だ
っ
た
と
心
や
ま
し
さ
を
お
ぼ
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
単
に
病
で
心
弱
く
な
り
道
隆
一
家
の
念
の
応
報
を
恐
れ
た
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
や
は
り
伊
周
へ
の
処
罰
に
つ
い
て
道
長
自
身
も
「
後
ろ
め
た
さ
」「
負
い
目
」
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
道
長
以
外
の
当
時
の
42
人
々
も
、
政
敵
を
倒
し
て
も
ま
っ
た
く
平
然
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
な
に
が
し
か
心
に
痛
み
を
お
ぼ
え
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
道
長
の
場
合
に
は
病
悩
の
原
因
と
考
え
る
ほ
ど
気
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
葬
り
去
っ
た
敵
に
一
種
の
負
い
目
を
お
ぼ
え
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
人
々
の
心
が
深
く
な
り
複
雑
繊
細
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
私
は
そ
こ
に
、
自
分
は
「
わ
る
い
こ
と
を
し
た
」
と
い
う
反
省
の
意
識
、
い
わ
ぱ
「
良
心
」
の
芽
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
、
自
己
の
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
「
善
」「
悪
」
の
倫
理
意
識
が
生
ま
れ
か
け
て
い
る
さ
ま
を
認
め
る
の
で
す
。
傍
線
Ａ
の
部
分
は
難
解
で
す
。
道
長
は
こ
の
部
分
を
「
本
心
（
正
気
）」
で
言
っ
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
邪
気
の
言
わ
せ
た
伊
周
の
官
位
復
帰
の
部
分
と
は
、
そ
の
口
調
や
表
情
な
ど
に
も
明
ら
か
な
違
い
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
伊
周
の
件
を
人
に
話
す
と
き
に
は
、
か
に
相
手
の
顔
色
を
よ
く
見
よ
と
言
っ
た
の
は
、
道
長
自
身
に
も
邪
気
の
言
わ
せ
た
こ
の
件
の
無
理
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
、
人
々
の
思
わ
く
を
気
に
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
道
長
は
日
ご
ろ
か
ら
周
囲
の
人
々
の
顔
色
に
注
意
し
て
い
た
人
な
の
で
す
。
道
長
は
正
気
に
も
ど
っ
て
か
ら
も
、
邪
気
が
自
分
に
言
わ
せ
た
言
葉
を
よ
く
お
ぼ
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
行
成
の
書
き
記
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
行
成
は
そ
う
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
際
に
も
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
り
ま
せ
ん
。
傍
線
Ｂ
の
霊
の
忿
怒
の
形
相
は
、
次
の
記
事
に
も
見
え
る
怒
っ
た
霊
の
様
子
と
類
似
し
て
い
て
、
一
般
に
邪
霊
の
怒
り
の
形
相
を
類
型
化
し
た
も
の
と
し
て
、
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
次
は
そ
の
半
年
ば
か
り
後
の
で
き
事
で
、
こ
の
と
き
に
は
道
長
自
身
が
邪
霊
の
乗
り
移
っ
た
前
典
侍
藤
原
繁
子
に
よ
っ
て
掴
み
か
か
ら
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。
営
々
ト
シ
テ
参
内
セ
ン
ト
欲す
ル
ノ
間
、
下
人
云
ハ
ク
、
皇
后
宮
藤
原
定
子
）ノ
御
産
□
已
ニ
非
常
也
ト
云
々
。
聞
キ
驚
ク
ノ
程
、
前
駿
河
守
済
家
朝
臣
来
タ
リ
。
案
内
ヲ
問
フ
ニ
次いた
ラ
ザ
ル
ノ
由
ヲ
答
フ
。
仍
リ
テ
催
シ
参
ラ
シ
ム
。
頃しば
之らく
シ
テ
帰
リ
来
タ
リ
テ
云
ハ
ク
、
事
已
ニ
実
也
ト
。
□
即
チ
いそ
ギ
参
内
ノ
間
、
左
府
道
長
））ノ
御
随
身
伴
益
忠
来
タ
リ
テ
□
□
門
むろ
町まち
辺
ニ
逢
フ
。
示
シ
テ
云
ハ
ク
、
只
今
参
ル
左
府
へ
）ベ
シ
ト
。
即
チ
参
入
ス
ル
ニ
、
命おほ
セ
テ
云
ハ
ク
、
大
宰
進
たてまつル
所
ノ
絹
百
疋
、
院
女
院
詮
子
）ニ
奉
ル
ベ
シ
、（
中
略
）
参
内
シ
テ
蔵
人
永
光
ヲ
車
ノ
後
ニ
載
ス
、
御
前
ニ
参
ル
。
仰
セ
テ
云
ハ
ク
、
皇
后
宮
已
ニ
ノ
コ
ト
甚
ダ
悲
シ
、
□左
）大
臣
参
ル
ベ
キ
ノ
由
、
只
今
仰
セ
遣
ハ
ス
ベ
シ
テ
ヘ
リ
。
即
チ
永
光
ヲ
シ
テ
使
ト
爲
ス
。
此
□間
）済
政
参
入
シ
、
奏
セ
シ
メ
テ
云
ハ
ク
、
院
女
院
詮
子
）ノ
御
悩
甚
ダ
危
急
ナ
リ
、
然
ル
ベ
キ
験
有
ル
僧
ヲ
召
シ
奉
ラ
シ
メ
給
フ
ベ
キ
ノ
由
、
左
大
臣
申
サ
シ
ム
テ
ヘ
リ
。
此
ノ
朝
臣
、
又
丞
相
ノ
命
ヲ
以
テ
□予
）ニ
示
シ
テ
云
ハ
ク
、
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院
ノ
御
悩
極
メ
テ
重
ク
坐
ス
ノ
内
、
又
非
常
ノ
事
有
リ
、
甚
ダ
□可
）怖
畏
ス
ベ
シ
、
只
今
院
ニ
参
ル
ベ
シ
テ
ヘ
リ
。
女
院
の
）女
房
等
云
ハ
ク
、
前
典
侍
藤
原
繁
子
）邪
霊
ノ
爲
ニ
狂
ハ
レ
、
大
臣
ト
だ
攫かく
シ
、
其
ノ
意
気
忿
怒
、
謂
フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
々
、
丞
相
出
デ
テ
此
事
ヲ
示
ス
ノ
間
、
心
神
主
無
ク
、
甚
ダ
怖
畏
シ
給
フ
ノ
気
有
リ
ト
云
々
。
□
済
政
ヲ
シ
テ
大
僧
都
勝
ヲ
召
シ
ニ
遣
ハ
シ
、
朝
経
ヲ
以
テ
御
使
ト
爲
シ
院
ニ
奉
ル
。
暫
ク
シ
テ
丞
相
内
裏
へ
）参
ラ
ル
。
院
ノ
御
悩
殊
ナ
ル
事
無
シ
テ
ヘ
リ
。
大
臣
、
殿
上
ニ
於
テ
仰
セ
ラ
ル
、
御
祭
等
奉
仕
セ
シ
ム
ベ
シ
、
又
、
来
タ
ル
廿
三
日
ノ
御
修
法
□
□
甚
ダ
遠
シ
、
近
日
ヲ
以
テ
勘
申
セ
シ
ム
ベ
シ
ト
、
又
、
藤
典
侍
繁
子
）霊
気
ヲ
被かうぶリ
□
□
ノ
体
、
甚
ダ
非
常
也
、
ム某
）、
院
重
ク
御おは
坐しま
ス
ニ
依
リ
、
近
ク
床
席
ノ
□
ニ
候
フ
ニ
、
御
足
下
ノ
女
房
等
驚
キ
ノ
音こゑ
有
リ
、
顧かへ
リ
見
ル
ニ
藤
典
侍
□
□
左
右
カ
）手
ヲ
捧
ゲ
、
取
リ
懸
ラ
ン
ガ
爲
ニ
壓
シ
来
タ
ル
所
也
、
其
ノ
体
、
髪
ヲ
垂
レ
、
更
ニ
逆
サ
マ
ニ
大
キ
ニ
□
□
口
カ
）ヲ
張
リ
、
放
ツ
所
ノ
音
、
多
ク
人
ノ
耳
ヲ
驚
カ
ス
、
ム某
）、
適
マ
三
宝
ノ
加
護
ヲ
得
テ
□取カ
）付
キ
、
彼
ノ
霊
ノ
左
右
ノ
手
ヲ
捕
ヘ
得
タ
リ
、
キ
居す
ウ
ル
ノ
後
、
時
剋
ヲ
経
テ
、
其
ノ
□
□
其
ノ
始
メ
ニ
云
フ
所
関
白
道
隆
）ノ
霊
ノ
如
ク
、
又
、
二
条
丞
相
道
兼
）ノ
詞
ニ
似
タ
リ
ト
云
々
。
（
権
記
・
長
保
二
年
十
二
月
十
六
日
）
前
夜
十
五
日
深
更
に
皇
后
藤
原
定
子
が
お
産
の
こ
と
に
よ
り
崩
御
し
、
こ
の
日
に
は
病
悩
中
の
東
三
条
女
院
詮
子
が
重
態
に
お
ち
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
女
院
邸
か
ら
内
裏
に
帰
参
し
た
源
済
政
の
言
う
に
は
、
前
典
侍
藤
原
繁
子
に
邪
霊
が
取
り
き
道
長
と
掴
み
合
い
を
す
る
こ
と
が
あ
り
、
済
政
に
そ
の
話
を
し
た
と
き
の
道
長
は
心
神
を
喪
失
し
て
い
て
、
非
常
に
畏
怖
し
た
様
子
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
次
い
で
道
長
自
身
が
参
内
し
て
き
て
言
う
に
は
、
自
分
が
重
態
の
女
院
の
病
床
に
近
く
に
ひ
か
え
て
い
る
と
、
足
許
に
い
た
女
房
等
が
驚
き
の
声
を
あ
げ
た
の
で
ふ
り
返
る
と
、
藤
典
侍
が
両
手
を
前
に
伸
ば
し
て
自
分
に
取
り
懸
ろ
う
と
、
上
か
ら
の
し
か
か
っ
て
き
た
、
そ
の
様
子
は
髪
を
前
に
垂
ら
し
、
口
を
大
き
く
張
り
開
け
た
す
ざ
ま
し
い
形
相
で
あ
っ
た
、
や
っ
と
藤
典
侍
を
そ
の
場
に
き
据
え
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
霊
が
道
隆
や
道
兼
の
も
の
ら
し
い
言
葉
を
口
に
し
た
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
「
藤
典
侍
」
は
右
大
臣
藤
原
師
輔
女
の
繁
子
で
す
。
繁
子
は
大
臣
女
で
し
た
が
母
の
身
分
が
低
か
っ
た
た
め
か
内
裏
女
房
と
し
て
仕
え
、
円
融
帝
が
生
ま
れ
る
と
そ
の
乳
母
に
な
り
、
帝
の
成
人
後
は
典
侍
に
任
ぜ
ら
れ
、
円
融
院
の
崩
後
は
東
三
条
女
院
詮
子
に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
間
に
道
兼
の
妻
と
な
っ
て
尊
子
を
産
み
、
道
兼
と
繁
子
は
こ
の
尊
子
を
一
条
帝
の
女
御
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
父
道
兼
が
亡
く
な
っ
た
り
し
た
こ
と
で
遅
れ
て
、
十
五
歳
に
な
っ
た
長
徳
四
年
に
ま
ず
御
匣
殿
別
当
と
し
て
入
内
し
、
こ
の
長
保
二
年
八
月
に
や
っ
と
女
御
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
尊
子
は
宮
中
で
は
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「
暗くら
戸べ
屋や
の
女
御
」
と
呼
ば
れ
て
（
権
記
・
長
保
二
年
八
月
二
十
日
）、
軽
く
あ
つ
か
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
女
御
の
身
分
の
人
は
弘
徽
殿
や
飛
香
舎
な
ど
一
つ
の
殿
舎
を
与
え
ら
れ
る
の
が
普
通
な
の
に
、
尊
子
は
ど
こ
か
の
殿
舎
内
の
日
の
当
た
ら
な
い
狭
い
所
を
曹
司
に
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
揶
揄
し
た
も
の
で
す
。
当
時
の
「
戸
屋
（
部
屋
）」
の
語
は
、
壁
や
厚
板
な
ど
を
張
り
巡
ら
し
て
密
閉
し
た
建
物
や
塗ぬり
籠ごめ
の
よ
う
な
空
間
を
い
い
ま
す
。
そ
う
し
た
ひ
ど
い
尊
子
の
待
遇
も
執
政
道
長
の
指
図
だ
と
考
え
て
、
繁
子
は
道
長
を
恨
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。
道
長
は
、
兄
道
隆
女
の
定
子
や
長
男
伊
周
に
対
し
て
も
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
道
長
を
恨
ん
で
い
た
繁
子
に
道
隆
や
道
兼
の
霊
が
乗
り
移
っ
て
道
長
を
襲
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
繁
子
に
は
菅
原
道
真
の
霊
が
い
た
こ
と
も
あ
り
（
百
錬
抄
・
永
延
元
年
末
条
、
続
古
事
談
・
四
）、
霊
の
取
り
き
や
す
い
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
の
繁
子
に
取
り
い
た
道
隆
や
道
兼
の
も
の
ら
し
い
霊
は
、
め
ざ
し
て
い
る
対
象
の
道
長
に
は
直
接
に
は
か
ず
に
、
ま
ず
道
長
を
恨
ん
で
い
る
繁
子
に
い
て
、
そ
の
繁
子
が
道
長
に
襲
い
か
か
っ
て
い
ま
す
。
六
条
御
息
所
の
生
霊
も
最
初
は
葵
上
の
女
房
な
ど
に
い
て
、
そ
の
女
房
が
葵
上
を
「
ひ
き
ま
さ
ぐ
り
」「
う
ち
か
な
ぐ
る
」
な
ど
し
て
い
た
の
が
、
そ
の
次
の
段
階
で
は
直
接
葵
上
に
取
り
き
、
そ
の
身
体
を
乗
っ
取
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
身
振
り
を
し
た
り
源
氏
に
歌
を
詠
み
か
け
た
り
し
ま
す
。
こ
の
あ
り
方
は
行
成
が
日
記
に
記
す
道
長
に
い
た
霊
や
、
藤
典
侍
に
い
た
霊
の
言
動
と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
、
し
か
も
源
氏
物
語
の
方
が
よ
り
詳
細
に
深
く
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
物
語
の
御
息
所
の
生
霊
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
当
時
の
人
々
に
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。
四
「
後
ろ
め
た
さ
」
と
「
良
心
」
物
の
怪
の
実
在
を
信
じ
て
い
た
当
時
の
一
般
の
人
々
は
、
源
氏
物
語
の
六
条
御
息
所
の
生
霊
の
記
述
も
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
容
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
源
氏
物
語
に
は
物
の
怪
現
象
の
実
在
を
疑
う
よ
う
な
、
理
性
的
な
思
考
を
も
つ
人
の
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
光
源
氏
は
朧
月
夜
と
の
密
通
が
発
覚
し
た
た
め
に
、
そ
の
罪
状
が
定
め
ら
れ
る
前
に
自
分
か
ら
都
を
去
っ
て
須
磨
に
移
り
住
み
ま
す
。
兄
の
朱
雀
帝
は
気
弱
で
穏
や
か
な
人
柄
だ
っ
た
の
で
、
自
分
は
無
実
の
源
氏
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
気
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
天
変
が
う
ち
続
き
ま
す
。
そ
の
年
、
公
おほやけに
物
の
さ
と
し
頻
り
て
、
も
の
騒
が
し
き
こ
と
多
か
り
。
三
月
十
三
日
、
神
鳴
り
ひ
ら
め
き
雨
風
騒
が
し
き
夜
、
帝みかどの
夢
に
院
の
帝
桐
壺
院
）お
前
の
御み
階はし
の
下もと
に
立
た
せ
給
ひ
て
、
御
気
色
い
と
あ
し
う
て
睨
み
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
を
、
畏
ま
り
て
お
は
し
ま
す
。
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
事
ど
も
多
か
り
。
源
氏
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の
御
事
な
り
け
ん
か
し
。
い
と
恐
ろ
し
う
い
と
ほ
し
と
お
ぼ
し
て
后
弘
徽
殿
）に
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、「
雨
な
ど
降
り
空
乱
れ
た
る
夜
は
、
思
ひ
な
し
な
る
こ
と
は
さ
ぞ
侍
る
。
軽
々
し
き
や
う
に
、
お
ぼ
し
驚
く
ま
じ
き
こ
と
」
と
聞
こ
え
給
ふ
。
（
明
石
・
二
五
一
頁
）
朱
雀
帝
か
ら
、
夢
に
亡
き
桐
壺
院
が
現
れ
て
叱
責
さ
れ
た
、
と
聞
い
た
弘
徽
殿
太
后
は
、
こ
ん
な
雨
風
の
乱
れ
吹
く
暗
夜
に
は
気
の
せ
い
で
そ
ん
な
幻
影
が
見
え
た
り
す
る
の
だ
、
軽
率
に
驚
い
て
は
な
ら
ぬ
と
め
ま
す
。
一
般
の
人
々
で
あ
れ
ば
信
じ
た
は
ず
の
夢
の
桐
壺
院
の
こ
と
を
、
そ
れ
は
そ
な
た
が
心
弱
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
幻
だ
、「
疑
心
暗
鬼
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
き
っ
ぱ
り
否
定
し
て
い
ま
す
。
当
時
に
も
こ
ん
な
合
理
的
思
考
を
も
つ
人
も
い
た
の
で
す
。
こ
の
弘
徽
殿
太
后
は
す
こ
ぶ
る
強
靱
な
精
神
を
も
ち
、
常
に
理
性
的
に
考
え
対
処
す
る
人
で
、
源
氏
物
語
の
描
き
だ
し
た
す
ぐ
れ
て
個
性
的
な
人
物
な
の
で
す
。
物
の
怪
現
象
を
気
の
せ
い
だ
と
す
る
合
理
的
な
思
考
は
、
紫
式
部
集
に
も
例
が
見
え
ま
す
。
絵
に
、
物
の
怪
き
た
る
女
の
み
に
く
き
図かた
描か
き
た
る
後
ろ
に
、
鬼
に
な
り
た
る
元
の
妻め
を
、
小
法
師
の
縛
り
た
る
図
描
き
て
、
男
は
経
読
み
て
、
物
の
怪
責
め
た
る
と
こ
ろ
を
見
て
、
亡
き
人
に
か
ご
と
は
か
け
て
わ
づ
ら
ふ
も
己おの
が
心
の
鬼
に
や
は
あ
ら
ぬ返
し
こ
と
わ
り
や
君
が
心
の
闇
な
れ
ば
鬼
の
影
と
は
し
る
く
見
ゆ
ら
む
（
紫
式
部
集
）
こ
の
贈
答
は
と
て
も
難
解
で
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
物
の
怪
の
い
た
醜
い
女
（
画
中
の
男
の
先
妻
）
の
姿
を
描
い
た
絵
が
あ
っ
て
、
そ
の
鬼
に
な
っ
た
女
の
背
後
か
ら
、
小
法
師
が
そ
の
女
を
縛
り
付
け
て
い
る
図
が
描
い
て
あ
り
、
男
（
二
人
の
女
の
夫
）
が
読
経
し
て
物
の
怪
を
追
い
払
お
う
と
し
て
い
る
画
面
を
見
て
、
式
部
が
画
中
の
男
に
な
っ
て
詠
ん
だ
歌
、
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
男
は
読
経
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
考
え
て
の
歌
で
、「
亡
く
な
っ
た
元
の
妻
に
対
し
て
、
私
が
新
し
い
妻
を
も
っ
た
と
恨
ん
で
物
の
怪
に
な
り
、
い
ま
の
妻
に
取
り
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
言
い
が
か
り
を
付
け
て
、
自
分
で
気
に
し
て
こ
ん
な
に
苦
し
ん
で
い
る
の
も
、
実
は
私
自
身
に
後
ろ
め
た
い
気
持
が
あ
る
た
め
に
、
幻
の
鬼
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
返
歌
は
、
や
は
り
画
中
に
身
を
置
い
た
式
部
が
、
そ
の
男
の
歌
に
対
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
、「
そ
の
通
り
だ
、
あ
な
た
の
心
が
闇
の
中
で
迷
っ
て
い
る
有
様
な
の
で
、
あ
り
も
し
な
い
鬼
（
物
の
怪
）
の
姿
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。「
君
が
心
の
闇
」
は
男
の
歌
の
「
己
が
心
の
鬼
」
に
対
応
し
て
い
て
、
こ
の
語
か
ら
も
男
に
詠
み
か
け
た
歌
と
わ
か
り
ま
す
。
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こ
の
贈
答
歌
か
ら
し
て
も
、
紫
式
部
に
は
物
の
怪
の
現
象
を
当
人
の
「
心
の
鬼
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
少
な
く
と
も
物
の
怪
の
実
在
を
か
な
り
疑
わ
し
く
思
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
前
述
の
弘
徽
殿
太
后
の
よ
う
な
人
も
い
て
、
当
時
こ
う
し
た
理
性
的
合
理
的
思
考
を
も
つ
人
々
が
、
い
ま
だ
少
数
で
は
あ
る
に
し
て
も
現
れ
て
き
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
紫
式
部
自
身
は
物
の
怪
現
象
を
疑
わ
し
く
考
え
て
い
な
が
ら
も
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
人
々
と
同
じ
立
場
に
身
を
置
い
て
、
物
の
怪
は
実
在
す
る
も
の
と
し
て
書
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
心
の
鬼
」
の
語
は
、
十
世
紀
中
ご
ろ
成
立
の
『
一
条
摂
政
御
集
』
に
初
め
て
見
え
る
も
の
で
、
源
氏
物
語
に
は
一
五
例
も
あ
り
ま
す
。
現
行
の
注
釈
書
類
で
は
そ
の
用
例
の
ほ
と
ど
ど
に
つ
い
て
「
良
心
の
呵
責
」、
つ
ま
り
自
身
の
良
心
に
責
め
ら
れ
て
心
を
痛
め
る
こ
と
を
い
う
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
そ
う
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
当
時
既
に
「
良
心
」
と
い
う
概
念
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
前
述
の
ご
と
く
当
時
の
人
々
に
は
い
ま
だ
十
分
に
「
良
心
」
は
確
立
し
て
い
ず
、
か
す
か
な
芽
的
段
階
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
良
心
の
呵
責
説
に
は
従
え
な
い
の
で
す
。
こ
の
「
心
の
鬼
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
早
く
本
居
宣
長
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
物
語
ぶ
み
な
ど
に
、
身
に
あ
や
ま
ち
の
あ
る
も
の
の
、
人
は
さ
る
こ
と
し
ら
ね
ど
も
、
お
の
が
心
か
ら
お
そ
る
ゝ
を
、
心
の
鬼オニ
と
い
へ
り
、
か
ら
ぶ
み
列
子
注ノ
に
、
疑
心
生
ス
闇
鬼
ヲ、
と
い
へ
る
こ
と
あ
り
、
こ
ゝ
ろ
ば
へ
よ
く
似
た
る
こ
と
也
。
（
玉
勝
間
・
三
・
心
の
お
に
）
宣
長
の
こ
の
説
明
で
は
、「
何
か
わ
る
い
こ
と
を
な
し
た
人
が
、
他
人
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
の
に
」、
当
人
は
内
心
で
気
に
し
て
恐
れ
お
び
え
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
す
。
も
っ
と
も
宣
長
の
用
い
た
「
あ
や
ま
ち
」
を
、
わ
か
り
や
す
く
「
わ
る
い
こ
と
を
な
し
た
」
と
ま
で
言
い
換
え
る
と
、
宣
長
説
の
真
意
を
損
な
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
宣
長
の
「
あ
や
ま
ち
」
は
、「
人
は
さ
る
こ
と
し
ら
ね
ど
も
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
倫
理
に
外
れ
た
こ
と
」
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、
か
な
り
「
良
心
の
呵
責
」
に
近
く
て
、
倫
理
性
に
は
関
わ
ら
な
い
漢
語
の
「
疑
心
暗
鬼
」
と
は
や
や
違
い
ま
す
。
漢
語
の
「
疑
心
暗
鬼
」
は
、「
心
疑
生
闇
鬼
、
眼
病
見
空
花
」（
粱
朝
傅
大
士
頌
金
剛
経
、
大
正
大
蔵
・
二
七
三
二
）、「
諺
曰
、
疑
心
生
暗
鬼
」（
列
氏
・
説
符
、
口
義
）
な
ど
と
見
え
る
も
の
で
、
俗
に
い
う
「
幽
霊
の
正
体
見
た
り
枯
れ
尾
花
」
と
同
様
の
、
恐
れ
た
り
迷
い
疑
う
心
が
あ
る
と
、
あ
り
も
し
な
い
鬼
が
見
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
こ
に
は
倫
理
性
は
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
心
の
鬼
」
を
「
良
心
の
呵
責
」
だ
と
考
え
る
に
は
、
当
時
の
人
々
の
心
に
「
良
心
」
と
呼
ぶ
べ
き
倫
理
概
念
が
既
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
し
か
し
倫
理
に
関
し
て
も
深
い
問
題
意
識
を
も
つ
源
氏
物
語
に
も
、
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「
良
心
の
呵
責
」
と
す
べ
き
明
確
な
例
は
探
せ
ま
せ
ん
。
源
氏
物
語
に
使
わ
れ
て
い
る
「
心
の
鬼
」
の
用
例
す
べ
て
は
、
こ
の
漢
語
の
「
疑
心
暗
鬼
」
と
同
義
の
も
の
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
ま
す
。
源
氏
物
語
の
光
源
氏
は
、
父
帝
の
妻
藤
壺
と
密
通
し
て
子
を
儲
け
た
だ
け
で
な
く
、
藤
壺
と
共
に
二
人
の
子
冷
泉
院
を
帝
位
に
即
け
ま
す
。
だ
が
源
氏
物
語
に
は
こ
の
二
人
を
不
義
不
倫
の
人
と
し
て
非
難
す
る
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
源
氏
自
身
は
「
人
知
れ
ず
、
あ
や
ふ
く
ゆ
ゆ
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
こ
と
し
あ
れ
ば
、
我
に
そ
の
罪
を
軽
め
て
許
し
給
へ
、
と
仏
を
念
じ
き
こ
え
給
ふ
」（
賢
木
・
一
三
八
頁
）
と
怖
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
冷
泉
院
が
桐
壺
院
の
子
で
は
な
い
と
世
間
に
知
ら
れ
、
わ
が
子
が
帝
位
に
即
け
な
く
な
る
こ
と
へ
の
怖
れ
で
あ
り
、
自
己
の
不
義
不
倫
に
つ
い
て
の
「
良
心
の
呵
責
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
の
「
罪
」
も
、
冷
泉
院
の
背
負
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
厭
う
べ
き
宿
命
、
人
力
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
前
世
か
ら
の
罪
障
や
宿
業
な
ど
、
仏
教
で
い
う
「
罪
」
で
あ
り
、
人
間
の
意
志
や
努
力
を
超
え
た
摂
理
の
も
と
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
倫
理
的
な
性
格
を
も
ち
ま
せ
ん
。
源
氏
物
語
に
は
、
他
人
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
自
身
の
な
し
た
「
わ
る
い
行
為
」
に
つ
い
て
密
か
に
心
中
に
痛
み
を
お
ぼ
え
る
、
と
い
う
「
良
心
の
呵
責
」
の
概
念
は
い
ま
だ
明
確
に
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。
源
氏
物
語
の
人
々
は
、
自
分
の
な
し
た
「
わ
る
い
行
為
」
も
、
他
人
に
知
ら
れ
な
い
限
り
は
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
と
い
う
意
識
で
生
活
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
は
無
意
識
の
う
ち
に
そ
れ
を
前
提
に
し
て
暮
ら
し
て
い
る
人
々
な
の
で
あ
り
、
敢
え
て
い
え
ば
、
自
分
の
「
わ
る
い
行
為
」
が
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
恐
れ
て
も
、
そ
の
行
為
自
体
に
良
心
の
呵
責
を
お
ぼ
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
意
識
の
人
々
の
社
会
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
十
世
紀
に
入
る
と
、
そ
ん
な
人
々
が
「
物
の
怪
」
を
見
る
よ
う
に
な
る
、
自
分
を
強
く
恨
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
人
の
霊
を
幻
視
す
る
と
い
う
の
は
、
自
己
の
そ
の
相
手
へ
の
冷
酷
な
対
し
方
に
、
な
に
が
し
か
後
ろ
め
た
さ
や
居
心
地
の
わ
る
さ
を
お
ぼ
え
始
め
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
か
す
か
な
「
良
心
の
芽
」
と
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。
葵
上
は
車
の
所
争
い
に
よ
っ
て
六
条
御
息
所
を
侮
辱
し
た
と
は
心
づ
か
な
か
っ
た
知
れ
ま
せ
ん
が
、
供
人
た
ち
の
騒
ぎ
は
見
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
や
が
て
は
葵
上
も
御
息
所
の
つ
ら
い
身
の
上
を
思
い
や
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
物
の
怪
と
い
う
現
象
は
、
取
り
く
霊
と
か
れ
る
人
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
御
息
所
の
生
霊
の
発
現
に
も
、
御
息
所
自
身
の
世
間
に
対
す
る
激
し
い
念
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
御
息
所
の
口
惜
し
さ
を
思
い
や
る
こ
と
の
で
き
る
一
般
の
人
々
の
存
在
も
ま
た
必
要
な
の
で
す
。
六
条
御
息
所
の
物
語
は
、
当
時
大
き
く
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
た
物
の
怪
現
象
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、「
良
心
」
の
発
生
と
い
う
人
間
の
奥
深
い
心
を
示
し
た
も
の
と
し
て
も
、
源
氏
物
語
の
す
ぐ
48
れ
た
達
成
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
49 源氏物語の六条御息所の物の怪
